


















































いる（Manrique and Ojah, 2004, Swain, 2007）。
所得の影響について，Swain（2007）は家計による債務の保有確率は所
得の減少とともに低まるという結果を得ている。その一方で，家計の所得
は債務の保有確率に影響を及ぼさないという研究（Chen and Jensen, 1985）
もある。また，持ち家である家計は，賃貸住宅に住む家計よりも借入れを








































































































 d*i =Xb+e i   di=
1  (d*i >0)























































































変数名 平均値 標準偏差 最小値 最大値 標本数
カードローン借入れ残高（単位：万円） 69.496 83.214 3 300 123
カードローン保有 0.070 0.255 0 1 1760
年齢 48.448 13.818 25 76 1760
年齢2乗項 2538.064 1379.068 625 5776 1760
独身 0.264 0.441 0 1 1760
扶養する子と親の数 0.106 0.563 0 5 1760
年収（自然対数値） 6.193 0.702 3.912 7.601 1760
主観的なコスト 2.840 0.988 0 4 1760
職業 0.171 0.377 0 1 1760
就業 0.714 0.452 0 1 1760
流動資産の年収比率 1.935 5.042 0 90 1760
男性 0.544 0.498 0 1 1760
インターネット 0.273 0.445 0 1 1760
クレジットカード保有 0.899 0.301 0 1 1760
大学卒業 0.424 0.494 0 1 1760
中学卒業 0.045 0.207 0 1 1760
消費支出の年収比 0.744 0.980 −24 1 1324
住宅ローン 0.255 0.436 0 1 1760
教育ローン 0.015 0.123 0 1 1760
自動車ローン 0.075 0.263 0 1 1760
リフォームローン 0.007 0.086 0 1 1760
フリーローン 0.010 0.101 0 1 1760
クレジットカード年間利用額の年収比率 0.106 0.220 0 4.8 1565































推定式 （1） 推定式（2） 推定式（3）
ローン保有 借入れ残高 ローン保有 借入れ残高 ローン保有 借入れ残高
年齢 0.089 *** 10.938 * 0.055 4.499 0.073 ** 10.302 *
[0.032 [6.201] [0.039] [5.406] [0.034] [5.788]
年齢の2乗 −0.001 *** −0.092 −0.001 −0.021 −0.001 ** −0.090
[0.000 [0.064] [0.000] [0.057] [0.000] [0.060]
無配偶者ダミー 0.132 −13.063 0.176 −35.047 0.190 −8.265
[0.132] [22.652] [0.165] [22.583] [0.137] [21.363]
扶養する親と子供の人数 0.066 −0.752 0.001 −15.084 0.018 −9.457
[0.076] [13.053] [0.118] [16.617] [0.086] [12.553]
年収 −0.262 *** −45.329 ** −0.206 −53.375 ** −0.254 *** −30.643
[0.092 [21.375] [0.132] [23.206] [0.097] [21.102]
主観的借入れコスト −0.183 *** −32.924 *** −0.251 *** −33.406 ** −0.182 *** −25.713 **
[0.057] [12.364] [0.070] [13.273] [0.059] [11.357]
自営業・農林漁業・
アルバイトダミー 0.336 ** 60.839 ** 0.389 ** 48.146 * 0.296 ** 54.960 **
[0.137] [23.940] [0.183] [25.268] [0.141] [21.911]
就業ダミー 0.213 69.938 ** 0.085 36.335 0.292 * 66.103 **
[0.160] [29.005] [0.207] [29.081] [0.171] [27.643]
流動性資産の年収比 −0.233 *** −34.648 *** −0.179 *** −20.710 ** −0.194 *** −25.384 **
[0.047] [12.354] [0.056] [9.181] [0.047] [10.157]















男性ダミー 0.246 ** 0.472 *** 0.197
[0.118] [0.156] [0.122]
インターネット 0.306 ** 0.368 ** 0.335 **
[0.131] [0.163] [0.136]
クレジットカード保有ダ
ミー 0.549 *** 0.457 * 0.571 ***
[0.198] [0.251 [0.208]
大卒ダミー −0.183 −0.249 * −0.198
[0.117] [0.141] [0.122
中学校卒業ダミー 0.057 0.149 0.147
[0.242] [0.325] [0.244]
逆ミルズ比 121.421 ** 62.681 93.680 *
[51.915] [41.125] [47.984]
定数項 −1.590 * −131.407 −3.097 ** −71.161 −1.416 −177.191
[0.869] [166.731] [1.225] [172.445] [0.922] [166.308]
標本家計数 1760 123 1324 79 1760 123
Heckmanの2段階推定法による推定結果である。1段階目の推定の被説明変数はカードローン
の保有・非保有である。2段階目の推定の被説明変数はカードローン借入れ残高である。 [ ]の
































































ローン保有 借入れ残高 ローン保有 借入れ残高
年齢 0.096 *** 6.972 0.102 *** 13.612 **
[0.034] [5.306] [0.033] [6.658]
年齢の2乗 −0.001 *** −0.048 −0.001 *** −0.109
[0.000 [0.054] [0.000] [0.067]
無配偶者ダミー 0.225 −3.299 0.152 −5.332
[0.139] [19.780] [0.137] [23.819]
扶養する親と子供の人数 0.072 0.987 0.047 0.392
[0.077] [10.668] [0.078] [13.443]
年収 −0.284 *** −31.355 −0.204 ** −36.833 *
[0.102] [20.650] [0.097] [20.112]
主観的借入れコスト −0.205 *** −33.632 *** −0.204 *** −39.605 ***
[0.059 [11.362] [0.059] [13.442]
自営業・農林漁業・
アルバイトダミー 0.375 *** 41.197 * 0.304 ** 56.470 **
[0.145] [22.359] [0.141] [23.787]
就業ダミー 0.154 46.682 * 0.186 65.816 **
[0.168] [24.875] [0.164] [29.381]
流動性資産の年収比 −0.261 *** −35.609 *** −0.141 *** −23.169 **











男性ダミー 0.285 ** 0.245 **
[0.125] [0.123]








逆ミルズ比 74.986 139.510 ***
[50.170] [52.829]
定数項 −1.650 * −46.674 −2.597 *** −329.433
[0.937] [140.405] [0.914] [198.638]
標本家計数 1565 115 1760 123
Heckmanの2段階推定法による推定結果である。1段階目の推定の被説明変数は
カードローンの保有・非保有である。2段階目の推定の被説明変数はカードロー
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This paper investigates the determinants of demand for consumer loans 
in Japanese households. Using data on household financial behavior from 
the Nikkei Needs RADAR for 2009, we empirically analyze factors affecting 
the borrowing and the amounts of money borrowed by households by use of 
Heckman's two-step regression. The results indicate that the probability of 
obtaining a loan is higher for a male and self-employed worker. It was also 
found that households with higher income and consumption levels exhibit a 
tendency toward having higher consumer loan amounts. On the other hand, 
the results show that consumer loan amounts are negatively correlated 
with subjective cost and liquidity assets held by households. 
